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Primata memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem, salah satunya 
adalah menjaga kualitas hutan agar regenerasi terus berlangsung. Tanpa primata, 
hutan akan semakin rusak, dan masa depan manusia juga ikut terancam. Di 
Indonesia, primata langka masih terus diburu untuk diperjualbelikan secara ilegal 
meskipun telah dilindungi oleh undang-undang. Menurut data, sebagian besar 
masyarakat belum mengetahui peran primata dalam ekosistem, dan perjualbelian 
primata tidak dianggap sebagai kejahatan yang serius. Bahkan banyak yang 
membeli primata langka sebagai alat untuk menunjang prestis. Maka dari itu, 
dibutuhkan solusi untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak berpartisipasi 
dalam perjualbelian primata secara ilegal, dan ketika terjadi kasus serupa, 
masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja. Solusinya adalah dengan 
perancangan kampanye sosial untuk tidak membeli primata langka asli Indonesia. 
Harapannya, kampanye ini akan mengurangi angka perjualbelian primata di 
Indonesia yang kini sudah terancam punah. 
 




Primates have a very important role in our ecosystem, one of which is 
maintaining the quality of the forest so that regeneration can go on without 
problems. Without primates, forests will be increasingly damaged, and the future 
of humans is threatened. In Indonesia, rare primates are still being hunted for 
illegal trading even though they are protected by law. According to the data, most 
of the people do not know the role of primates in our ecosystem, and primate 
trading is not considered as a serious crime. There are even people who buys rare 
primates as a tool for their prestige. Therefore, a solution is needed to change the 
mindset of the society, so that they will not participate in the illegal primate trade 
either as the seller, or the buyer, and when a similar case occurs, the society will 
not let it pass as something unimportant anymore, and see it as a serious crime. 
The solution is to design a social campaign so that people will not buy rare 
primates that are native to Indonesia. The goal is that this campaign will reduce 
the number of primate trade in Indonesia, that is now threatened with extinction. 
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